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1950 yılında açılan sınavı kazanarak Ankara 
Radyosu'na giren sanatçı, hâlen serbest sahne 
konserleri veriyor ve emisyonlara katılıyor..
Hazırlayan: 
HİLMİ RİT
1932 senesinde Adana’da 
doğmuşum. 1950 senesi­
ne kadar Adana’da bu­
lundum. İlk ve orta tahsilimi A- 
dana’da yaptım, lise birden ay­
rıldım. 1950 yılında Ankara Rad- 
yosu’nda açılan imtihana gir­
dim, kazandım ve radyoya inti- 
sab ettim. Kendilerinden istifade 
ettiğim hocalarım Suphi Ziya 
Özbekkan, Mesut Cemil, Fahri 
Kopuz, Ruşen Kam, Halil Bediî 
Yönetken, Radife Erten, Halil 
Aksoy’dur. İlk defa mikrofon 
karşısına iki aylık stajyerlik 
devremde ve bir geçit progra­
mında çıktım. Okuduğum eser 
Hacı Arif Beyin «Âşık oldur kim 
kılar canın fedâ cananına» isim­
li Rast makamındaki şarkısı idi. 
1954 senesinde evlendim. Bir kız 
bir de eıkek eviât sahibiyim. 
Kızım hâlen Ankara Radyosu 
çocuk korosundadır, 1956 sene­
sine kadar Ankara Radyosu’nda 
kadrolu olarak çalıştım. 1056 se­
nesinde vatanî görevimi yapmak 
üzere İskenderun’a gittim. Ter­
hisimden sonra Ankara Radyo­
su’nda kaşeli olarak çalışmaya 
başlad’m. 1960 senesindenberi 
serbest sahne konserleri veriyor 
ve radyo emisyonlarına da de- 
devam ediyorum. Aynı zamanda 
beş sene önce açmış olduğum 
plâk ve parfümeri mağazamda 
da ticaret yapmaktayım.
•  Boş vakit bulursam sine­
ma ve tiyatroya gider, aynı za­
manda spor faaliyetlerini takip 
ederim.
•  Hayatta en çok sevdiğim 
şeyler karım, çocuklarım, mes­
leğim ve açık havada dolaşmak.
•  Makam tercih etmem, bü­
tün makamları severim.
•  Sevdiğim bestekârlar Hacı 
Arif Bey, Şevki Bey, Bimen Şen, 
Sadettin Kaynak, Selâhattin Pı­
nar, günümüzden Avni Anıl, Ay­
han Özışık, Yusuf Nalkesen ve 
Erol Sayan.
•  Tabiatın bütün güzellik­
lerine âşığ’m. Hâlen 
seviyorum ve seviliyo- V B V V  
rum. '" S
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